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内容提要:本文以吴振华编著的《稻谷收购市场定价研究》一书为基础，分析了我国稻谷收
购市场价格形成的机制，并就不同条件下如何稳定价格提出了针对性的建议。
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《稻谷收购市场定价研究》一书由吴振华编著
而成，并由厦门大学出版社于 2015 年 8 月面世。
该书是吴振华先生近期完成并出版的一本关于研
究稻谷收购市场价格有关内容的书籍。本书主要
讨论两大问题，一是对稻谷收购市场价格的形成机
制进行分析，包括理论基础、相关因素分析、形成机
制分析等;二是对如何稳定稻谷收购市场价格提出
政策建议，包括市场均衡条件、生产投入品价格变
动、稻谷销售价格变动和多种因素组合变动等。本
书通过对稻谷收购市场价格进行系统性研究，总结
出了一套理论和方法。从学术意义上，本书借鉴了
前人对于稻谷收购市场价格研究的成果，并在此基
础上通过思维分析和模型分析进一步深入、完善理
论，使稻谷收购市场价格的研究实现了阶段性的发
展。从实际价值上，本书针对四种不同现实情况寻
找稳定稻谷收购市场价格的方法，不仅可以维护稻
农利益、提高稻农种植积极性，还可以减小稻谷收
购市场价格波动，使稻谷收购市场更加稳定运行。
(一)稻谷收购市场价格形成的机制分析
1. 理论基础。本书介绍了与稻谷收购市场价
格形成有关的理论，主要包括价值理论、均衡价格
理论和产品定价理论。价值理论中被普遍接受的
理论是马克思提出的劳动价值论，其中包括对价值
内涵的阐述、对价值影响因素的分析、对价值形式
的介绍以及价值规律。均衡价格理论是价值理论
的延伸，与马克思劳动价值理论不同，虽然是在纯
粹的竞争性市场中分析，但是该理论在经济生活中
应用广泛。产品定价理论是对产品价格制定进行
分析，包括计算和模型分析等，该理论也与稻谷收
购市场价格形成研究有关，可以作用于稻谷收购市
场价格的制定过程。
2. 相关因素及影响。稻谷收购市场价格不仅
受到有关因素的影响，还会给别的事物带来影响，
把握这些事物之间的联系有利于对稻谷收购市场
价格的形成过程理解得更加深入，有利于为稳定稻
谷收购市场价格寻找方法。本书主要从供求关系
角度来分析稻谷市场价格的形成过程，分析稻谷收
购市场价格对我国生产与消费的影响，发现稻谷收
购市场价格与生产呈正相关，即价格越高越能提高
利润与生产积极性，但是稻谷收购市场价格与消费
呈负相关，稻谷价格变动对消费数量影响不大，但
会严重影响人们的生活水平和消费能力。
3. 形成机制。对稻谷收购市场价格形成机制
进行系统研究。作者对前人的成果进行了充分借
鉴和应用，包括对 Gardner 完全竞争市场均衡移动
模型和 McCorriston 与 Weldegebriel 不完全竞争市
场均衡移动模型的利用，在这个基础上建立稻谷收
购市场价格形成和确定的框架。作者对稻谷收购
市场价格形成机制的分析包括五个方面，分别是稻
谷的价值与收购价格的关系、稻谷收购价格的构成
要素、稻谷交易市场特征、稻谷收购价格形成以及
稻谷收购价格变动。
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(二)不同条件下稳定价格的政策建议
1. 市场均衡。市场均衡分为两种，一种是一
般均衡，一种是局部均衡。一般均衡条件是很难达
到的，基本上可以看作是假想条件。但经济学家在
研究经济问题时都是从一般走向特殊的，对一般情
况的理解可以帮助我们理解特殊情况。由于粮食
类农产品自身存在的周期性长等特点，导致农产品
市场与完全竞争市场类似。与局部均衡相对应的
是不完全竞争市场，这也是稻谷收购市场价格研究
的一种情况，因此作者分析了非完全竞争市场条件
下的稻谷收购市场价格模型以及该条件下的主体
与利益行为。这两个模型的研究和建立为分析市
场均衡条件下的稻谷收购市场价格提供了重要的
帮助。
2. 生产投入品价格变动。生产投入品是影响
稻谷价格的重要因素之一，稻谷价格的变动与其上
游产品有着重要的关系。作者建立了生产投入品
价格变动条件下的稻谷收购市场价格定价模型，并
分析了在该条件下的主体变化与利益变化。该模
型适用于生产投入品价格发生变动的条件，有利于
帮助决策。
3. 稻谷销售价格变动。稻谷销售价格与稻谷
收购价格不同，销售价格会对收购价格产生影响，
这种影响是不确定的，作者在建立稻谷销售价格变
动下的稻谷收购市场价格定价模型时，首先对稻谷
销售价格的变动趋势进行分析，然后将二者结合起
来建立稻谷收购市场价格定价模型，分析了稻谷销
售价格与收购价格之间的关系以及这种关系对收
购价格定价的影响。
4. 多种因素组合变动。因为农产品市场变化
形态不是单一的，常在同一个时期内有多种因素同
时发生变化，这些因素之间也会互相影响导致再次
发生变化，进而影响稻谷收购市场价格的变化。
本书作为稻谷收购市场价格研究领域内实现
整体性、系统性分析的新成果，不仅推动该领域研
究向前进，而且对于业内人士在该领域内进一步深
入细致分析奠定了基础。
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